Donació feta per Pere Vellver a favor de Bernat de Sant Pere by ,
A H C (ACJ) «17» Núm. 31 26 de maig del 1713 
D O N A C I Ó F E T A P E R P E R E V E L L V E R 
A F A V O R D E B A R N A T D E SANT P E R E 
PROPOSTA D E TRANSCRIPCIÓ 
(1) Donació feta per Pere de Vell-(2)-ver pagès nat en lo Mas de Vell-
(3)-ver en la Parròquia de Sant Esteve (4) de Castellar y ciutadà de Barce-
lona (5) feta lo dia 8 de decembre 1366 (6) a fabor de Barnat de Sant Pere 
(7) present y ha tots sucsesors, y ell (8) vulla perpètuament de tot aquell 
(9) Mas ab tots sos honors y possesions (10) ab las terras hermas u arbes, 
y (11) tots los drets y pertinencias, y (12) que tinch y posseixo en dita 
Parròquia (13) qual donació li feu per paga de (14) un dot de la sua filla 
Margarida (15) de Vellver com consta en lo seu (16) últim testament, y 
per altres titols (17) y pretencions, que lo corresponian en (18) lo últim 
testament de son Pare, per (19) raho de la llegitima Paterna, y Ma-(20)-
terna. 
(21) En poder de Ramon Massana (22) notari publich de Barcelona à 
11 de (23) Jane del any del naxemen del (24) Senyor 1367. Faci closa dita 
donació. 
(25) ítem vúy dia 22 de agost 1763 (26) he deixat lo horeginal del 
sobre (27) dit Mas Vellver al Sr Casimir Cols (28) Cols notari de Barcelo-
na per tren-(29)-sumnarlo y autenticarlo. Viu (30) prop de Sant Cugat del 
Rech de-(31)-vant de casa Ballesed. 
(32) Dit Mas Vellver à ponent con-(33)-fronta ab lo marja grant del 
hort de (34) Casamada, que hi ha un fornot ab canyas dins, y fora (35) per 
dit marja y lo torrent de ningunt (36) modo fa terminal, com consta en la 
vila, (37) de Sabadell y també consta en la casa de dit (38) Casamada ab 
un acte. 
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C A R A C T E R I O L O G I A DIPLOMÀTICA I N T E R N A 
1. Protocol 
d) No hi ha presència d'una fórmula protocolària que doni pas al text 
legal. Tampoc no hi hem trobat cap document davant que faci de breu 
presentació, com tan sovint els trobem en aquesta època. 
2. Text 
d) Preàmbul (1-6): definició de la finalitat del text: constància legal 
de la donació d'unes terres en compliment d'herència. 
b) Data (5-6) 
c) Disposició (6-38) 
• Pere de Vellver deixa escrit en el seu últim testament, el 1366, la 
donació del seu mas al marit de la seva filla Margarida, Barnat Sant Pere, 
com a dot de matrimoni. (6-20) 
• E l 1367 la donació es fa efectiva sota les ordres del notari barcelo-
nès Ramon Massana. (21-24) 
• Definició dels límits que comprenen l'extensió de l'esmentat Mas 
Vellver (ara en poder de Barnat Sant Pere) (32-38) 
• E l 22 d'agost de 1763, data autèntica del document present, es dóna 
constància que el text original d'aquesta donació passa a la possessió del 
notari barcelonès senyor Cols. (25-30) 
• Adreça de l'esmentat notari del segle X V I I I . (31-32) 
3. Escatocol 
d) No hi trobem la firma de cap notari. 
4. Buidatge toponímic i onomàstic 
TOPÒNIMS ANTROPÒNIMS 
Barcelona MASSANA, Ramon (notari) 
Mas Vellver SANT PERE, Barnat (marit de Margarida) 
Casa Ballesed VELLVER, Margarida de (filla de Pere) 
Casa de Casamada VELLVER, Pere de 
Hort de Casamada 
Sant Cugat del Recht 
Sant Esteve de Castellar 
Sabadell 
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O B S E R V A C I O N S 
Aquest document ens dóna la informació d'un original que malhau-
radament no hem pogut recuperar. Les coordenades que dóna en la des-
cripció de la propietat Vellver i els seus límits són molt útils a l'hora de 
reconstruir la disposició geogràfica dels masos a Castellar en el segle X V I I I . 
Podem imaginar que l'autor del text deu pertànyer a la descendència 
dels Sant Pere (o Senpere, Sanpera,...) que es beneficià del pacte que feren 
els seus avantpassats dos segles enrere, fent aquest acte per preservar i 
conservar l'original del 1366 al notari Cols. 
E n qualsevol cas, es tracta d'un document amb una presentació molt 
informal, lluny de les fórmules i acurades escriptures legals de l'època. 
t 
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P R O P O S T A D E TRANSCRIPCIÓ 
(1) Lo dia 20 de jener de 1559 fou la ven-(2) da dels 13 sous que feya 
la casa del Mas Sam-(3) pere, pagès de Castellar, per Bernat Meca (4) y 
fou clos lo acte per Geroni Mollet, regint (5) la vicaria de Barcelona y té 
las excelentissim Joaquim (6) Tos, notari de Barcelona. 
(7) La casa de Sampera feya de cens 126 sous cada any. (8) Pero lo 
dia 19 mars de 1477 en la escribanía de Sabadell (9) gobernada per Pere 
Argemi, venerem Antoni Salvany (10) y Lluis Feu à Francisco Sampere la 
mitat de dit cens (11) que foren 13 sous. Y es del creuer que à dit Sampere 
(12) li vendrien també la mitat de senoría y Feudo, com-(13) consta en la 
confessió feta en dit dia mes y any (14) per dit Sampere, y closa per Ber-
nat Estanyal de (15) dita vila. 
(16) Es dit que à 14 desembre 1770 la casa y heretat go-(17) bernada 
per Josep Sampere no feya altres mals que los so-(18) bredits 13 sous. Ara 
fa molts anys no se han pagat, habentlos (19) demanat los senors del terme 
algunas ocasions en temps de (20) dit Josep Sampere, per no haber pogut 
fer constar que sels (21) habien de pagar. 
(22) Mitjdia: (23) Jaume Comas, (24) Domingo Romeu, (25) Anton 
Bou ó (26) Josep Sanesteve, (27) Severo Daví, (28) Juan Masaveu, (29) 
Francisco Molló, (30) Vicens Turell, (31) Jaume Homet, (32) Menor Ho-
met, (33) Juan Masaveu,(34) Esteve Vergés, (35) Juan Casablanca, (36) 
Marcos Sellent, (37) Pau Boadella. 
(38) Tramontana: 
(Segueix un estat comptes; resultat: 10523). 
(39) Tremontana: (30) Pau Boadella, (31) Marcos Sallent, (32) Juan 
Casablanca, (33) Esteve Vergés, (34) Juan Massaveu, (35) Menor Homet, 
(36) Jaume Homet, (37) Vicens Turell, (38) Francisco Molló, (39) Juan 
Massaveu, (40) Severo Daví, (41) Anton Bou o (42) Josep Sanesteve, (43) 
Domingo Romeu, (44) Jaume Comes. 
(46) Mijdia. 
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C A R A C T E R I O L O G I A DIPLOMÀTICA I N T E R N A 
1. Protocol 
d) No hi trobem fórmules protocolàries perquè no és un text de ca-
ràcter legal, sinó esboços notarials. 
2. Text 
d) Disposició (1-37) 
• Reclamació 1. 
• Data en què es va adquirir la casa i dades relacionades. 
• Sous anuals que reportava la casa. 
• Falta incorreguda: sous que va pagar (la meitat). 
• Confessió (capbreu) feta anteriorment. Data. 
• Reclamació 2. 
• Última data en què es tenia constància dels sous que reportava la 
casa Sampere. 
• Sous que reportava. 
• Falta incorreguda: Fa temps que no es paguen. 
• Llistat de comptes diversos sense especificar. 
• Llistat possessions. 
• A migdia (sud). 
• A tremontana (nord). 
3. Buidatge toponímic i onomàstic 
TOPÒNIMS ANTROPÒNIMS 
Castellar ARGEMÍ, Pere (gob. de l'escrivania de Sbll) 
Mas Sampera BOADELLA, Pau 
Sabadell BOUO, Anton 
Barcelona CASABLANCA, Juan 
COM EU, Jaume 
D AVI, Severo 
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